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世 話 人 :高山 - (筑波大)､樋渡保秋 (金訳大)､土井正男 (名大)､橋本竹治 (京大)
小貫 明 (京大)､川崎恭治 (九大)､川勝年洋 (九大)､徳山道夫 (東種大)
米沢富美子 (慶大)､八木駿郎 (北大)､宗像豊哲 (京大)､遠藤裕久 (京大)































±Jイジング模型のグリフィス相における緩和現象 一一 高野 宏(慶応大 ･理工)
宮下精二(京大 ･人環)
スピングラスにおけるXohlrausch則
一一一一一一一 福島孝治,吉野 元,根本幸児,高山 -(筑波大 ･物理学系)
***coffeebreak (15:05-15:20)***
過冷却液体の遅い緩和の理論 -I----- 小田垣孝(京工繊大 ･工芸)
松井 淳,樋渡保秋(金沢大 ･理)









一一一一一一一 奥村 展,井上明久,増本 健(東北大 ･金材研)
流体水銀の臨界点近傍における熱電能異常 一一･ 八尾 誠,遠藤裕久(京大 ･理)
***Coffeebreak (ll:00-ll:15)***
準結晶中のフェイゾン緩和のダイナ ミクス 一一一一一一一 石井 靖(姫工大 ･理)
液体の拡散と初通過問題 -----一一---一 宗像豊哲,金子 豊(京大 ･工)
*** Lunch (12:35-13:40)***
2成分液体のスビノダル分解におけるモー ド結合の効果









(9)16･.00-16:40 I)ynamicCorrelationinViscoelasticSystems ----一 小貫 明(京大 ･理)





(1) 9:00- 9:40 DerivationofXWWRelaxationFunctionforPolymerSolutions
一一一--一一 落合 萌,小倉 浩,小棒理子(湘北短大 ･電情)
山崎義武(九工大 ･機械)














-一 原 啓明く東北大 ･工)
嶋田一郎(東北大 ･教養)
倭 剛久,郷 信広(京大 ･理)
